




































Laum : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes..., éd. critique par Paul Laumonier, révisée et complétée
par I. Silver et R. Lebègue, [publiée par la] Société des textes français modernes, Paris, Hachette, puis
Droz, puis M. Didier, ????-????. 
PL : Pierre de Ronsard, Œuvres Complètes, éd. établie, présentée et annotée par Jean Céard, D.
Ménager, M.Simonin, Paris, Gallimard,« Bibliothèque de la Pléiade », ????-??, ? vol.
Gendre : Pierre de Ronsard, Les amours et Les folastries : ????-????, éd. établie, présentée et annotée
par André Gendre, Paris, Librairie générale française, « Le livre de poche », ????.
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??Les Quatre Premiers Livres des Odes [...].  Ensemble son Bocage, Paris, Guillaume Cavellat, ????.
??Les Amours [...].  Ensemble le Cinquiesme de ses Odes, Paris, veuve Maurice de la Porte, ????.
??Livret de folastries.  A Ianot Parisien. Plus, quelques Epigrames grecs : et des Dithyrambes chantés au
Bouc de E. Iodëlle, Poëte Tragiq, Paris, veuve Maurice de la Porte, ????.
??Les Amours [...], nouvellement augmentées par lui, et commentées par Marc Antoine de Muret. Plus
quelques Odes de L’Auteur, non encore imprimées, Paris, veuve Maurice de la Porte, ????.



















???????????????????????????????????? « SONET »
????? « L.M.F ???» ??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(«[Épigramme] XIII ») ???????????(« Folastrie III »)?????????
????(« Folastrie VIII »)????????????(« Dithyrambes à la Pompe du











??Paul Laumonier, Ronsard, poète lyrique, étude historique et littéraire, Paris, Hachette, ????, (réimpr.,
Genève, Slatkine Reprints, ????).  ?e éd., p.?? sqq.
??Gendre, pp.???-???, pp.???-???.
???Lannce au bout d’or qui sais & poindre & oindre, / De qui jamais la roideur ne defaut, / Quand en
camp clos bras à bras il me faut / Toutes les nuis au dous combat me joindre. / Lance vraiment qui
ne fus jamais moindre / A ton dernier qu’à ton premier assaut, / De qui le bout bravement dressé
haut / Est toujours prest de choquer & de poindre. / Sans toi le Monde un Chaos se feroit, / Nature
manque inabille seroit / Sans tes combas d’acomplir ses offices: / Donq, si tu es l’instrument de
bon heur / Par qui lon vit, combien à ton honneur / Doit on de vœus, combien de sacrifices? (Laum,
V, p.?? ; PL, I, p.??? ; Gendre, pp.???-???)
???Je te salue o vermeillette fante, / Qui vivement entre ces flancs reluis : / Je te salue o bienheuré
pertuis, / Qui rens ma vie heureusement contante. / C’est toi qui fais que plus ne me tourmante /
L’archer volant, qui causoit mes ennuis. / T’aiant tenu seulement quatre nuis, / Je sens sa force en
moi desja plus lente. / O petit trou, trou mignard, trou velu, / D’un poil folet mollement crespelu, /
Qui à ton gré domtes les plus rebelles, / Tous vers galans devoient pour t’honorer / A beaus
genous te venir adorer, / Tenans au poin leurs flambantes chandelles. (Laum, V, pp.??-?? ; PL, I,
p.??? ; Gendre, p.???)
???L.M.F???????????????PL???« Le mesme féminin »?Gendre?? « La
Motte Féminine » ???????????????????????PL????????
??
???PL, pp.????-???????
























A Janot Parisien ? syl. ?? v.
Folastries Première Folastrie ? syl. ??? v.
Folastrie II ? syl. ?? v.
Folastrie III ? syl. ??? v.
Folastrie IIII ? syl. ??? v.
Folastrie V ? syl. ?? v.
Folastrie VI ? syl. ?? v.
Folastrie VII ? syl. ?? v.
Folastrie VIII ? syl. ??? v.
Dithyrambes à la pompe du Bouc de Jodelle ?-?? syl. ??? v.
Traduction de quelques I Du grec de Posidippe ?? syl. ?? v.
épigrammes grecz à Marc II Du grec d’Anacréon ? syl. ?? v.
Antoine de Muret III [Anonyme, Anacréon?] ? syl. ? v.
IV Du grec d’Automédon ? syl. ?? v.
V [Anonyme] ? et ? syl. ? v.
VI [Anonyme] ?? syl. ?v.
VII Du grec de Lucil ? syl. ? v.
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???Jacques Pineaux, La polémique protestante contre Ronsard, éd. des textes avec introduction et
notes, [publiée par la] Société des textes français modernes, Paris, Didier, ????. ??Ronsard,
Réponce aux Injures [...], Gabriel Buon, Paris, ????, v.???-???. (Laum, XI, p.???-???) ???
???Laum, V, p.? ; PL, I, p.???? ; Gendre, p.??????
VIII De Palladas ? syl. ? v.
IX De Ammian ? syl. ? v.
X De Nicarche ?? syl. ?? v.
XI De Palladas ? syl. ?? v.
XII Du Mesme ? syl. ?? v.
XIII De Nicarche ? syl. ? v.
XIV De Lucil ? syl. ? v.
XV [Anonyme]Du nés de Dimanche ? syl. ?? v.
XVI De Posidippe Sur l’Image du Temps ?? syl. ?? v.
XVII [Anonyme] ?? syl. ? v.
[Sonnets] Sonet ?? syl. ?? v.










???????????????????????????(« Dithyrambes à la
Pompe du Bouc de Jodëlle, Poëte Tragiq »)??????????????????
?????????????????????? « Folastries » ????????
?????????(Anthologie Grecque)????????????????????











???????????????????????????????? (cf. Jean-Paul Parisot



































?????????????????Michel Dassonville, Ronsard, étude historique et littéraire,
Genève, Droz, t. III, ????, p.?? sqq. ???Michel Simonin, Pierre de Ronsard, Paris, Fayard, ????,
p.??? sqq. ???
???Les Amours de Ian Antoine de Baif, Paris, veuve Maurice de la Porte, ????. ?????????
?????????????????????????????????????????
???????? (Jean-Paul Barbier, Ma bibliothèque poétique. Troisième partie.  Ceux de la
Pléiade, Genève, Droz, ????, p.???.)?
???????????????????????« Folastrie VIII »)??????????????
? (Gendre, p.??)?
???« Apollon le guidedance » (Laum, V, p.?, v.?? ).
???« Nam castum esse decet pium poëtam / Ipsum, versiculos nihil necesse est. / Catul. » (Laum, V,
p.?). ??? « Pedicabo ego vos, et irrumabo, ... » (Catullus, Carmina, XVI) ?????????
???« A qui donnai-je ces sornettes,... » (Laum, V, p.?)?????« Cui dono lepidum novum libellum,






































???Livret de folastries. A Ianot Parisien. Plus, quelques Epigrames grecs : et des Dithyrambes chantes au
Bouc de E. Iodëlle, Poëte Tragiq, s.l, s.n, ????.
???« RONSARD, qui le suivit, par une autre méthode, / Réglant tout, brouilla tout, fit un art à sa
mode, / Et toutefois longtemps eut un heureux destin. / Mais sa Muse, en français parlant grec et
latin, / Vit, dans l’âge suivant, par un retour grotesque, / Tomber de ses grands mots le faste
pédantesque. / [...] / Enfin MALHERBE vint, et, le premier en France, / Fit sentir dans les vers









????????????????????VI, ????, p.?? ???
???« Ronsard a été généralement plutôt grec que latin, c’est là ce qui distingue son école de celle de
Malherbe. » (« La Bohème galante », V, Chap.VII : L’Artiste, le ?er Sept. ????, ?me série - tome ?,
p.??.)
